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EDITORIAL
Uma revista científica tem como perspectiva propiciar oportunidades para a publicação de
trabalhos  de  pesquisadores  em  diversos  níveis.  A  REASU  -  Revista  Eletrônica  de
Administração da Universidade Santa Úrsula vem contribuindo com este propósito desde seu
lançamento, abrindo espaço tanto para pesquisadores em início de carreira como para aqueles
que se encontram mais amadurecidos em suas áreas de pesquisa. E não somente para eles, a
revista  também  publica  trabalhos  de  profissionais  de  diferentes  áreas  que  desejam
compartilhar com o público suas experiências.
Nesse  número,  os  trabalhos  publicados  abordam temáticas  que  vão  desde  procedimentos
metodológicos a reflexões teóricas, passando por aplicação de ferramenta.
Diante  de  períodos  de  incertezas  é  preciso  coragem  para  se  quebrar  com  valores  pré
estabelecidos. Confiando nisso é que a REASU segue seu propósito de se estabelecer como
contribuidora para um pensamento crítico e reflexivo. Temos certeza que a leitura dos textos
irá colaborar significativamente para sua pesquisa e atuação.
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